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Metges Sense 
Fronteres 
M etges Sense Fronteres (MSF) és una 
organ~tzació humanitaria internacional, pri- 
vada i sense anim de lucre. I'obiectiu de 
. , 
la qual consisteix a aportar ajuda medica 
a les poblacions en situacions crítiques, 
sense cap tipus de discriminació. 
CAssociaciÓ fou creada I'any 1971, a 
Fran~a, per un grup de metges que es 
van proposar fundar una organització 
independent de tot grup de pressió, una 
ONG, que acudís a ajudar aquelles 
poblacions víctimes de situacions de 
violencia i catastrofes. 
Actualment, MSF esta integrada per sis 
seccions internacionals independents 
entre si, localitzades a Belgica, Franqa, 
Pai'sos Baixos, Luxemburg, Suissa i Espa- 
nya, i tres oficines internacionals localit- 
zades a Belgica, els EUA i Su'issa (aques- 
tes dues ultimes actuen d'enlla~ amb I'O- 
NU). També te oficines de representació 
a aires pEIisos (Alemanya, ~"stralia, Aus- 
tria, Belgica, Canada, Dinamarca, els 
EUA, Noruega, Regne Unit, Grkia, Hong 
Kong, Italia, Japó i Suecia) i una secre- 
taria internacional a Brussel.les. 
MSF treballa en quatre grans camps 
d'acció: 
- Programes d'assistencia tecnica que 
persegueixen establir, o reestablir, unes 
estructures de salut que tinguin una con- 
tinu'itat en el temps. 
- Camps de refugiats. 
- Situacions de conflicte, als anome- 
nats punts calents de la Terra. 
- Programes d'emergencia en cas de 
catastrofes naturals. 
El 1995, mes de 2.500 persones de 
MSF s'han despla~at a 70 pai'sos del món 
i han col.laborat amb 12.000 treballadors 
locals: a I'krica Central (Burundi, Txad, 
Rwanda, Zaire); a I'krica de I'Est (Etio- 
pia, Kenya, Somalia, Sudan, Tanzania, 
Uganda); a 178frica Sud-tropical (Angola, 
Madagascar, Malawi, Mo~ambic); a I'A- 
frica de I'Oest (Burkina Faso, CBte d'l- 
voire, Guinea, Guinea Equatorial, Liberia, 
Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone); a I'Asia (Afganistan, Bangladesh, 
Cambotja, Xina, Corea del Nord, Filipi- 
nes, Indonesia, Hong Kong, Polinesis 
Francesa, Laos, Myanmar, Sri Lanka, 
Pakistan, Tailandia, Tadjikistan, Vietnam,); 
a Europa (Armenia, Azerbaitjan, Belgica 
Atenc10 sanltar~a a un assentament de refug~ats omalis a Mandera, un poble al nord de Kenya 
[Quart Món], Espanya [Quart Món], Descripció d'algunes 
Franqa [Quart Món], Georgia, Romania, actuacions: 
Russia, ex-lugoslavia; a America Central 
i del Sud (Mexic, Bolívia, Brasil, Colom- 
bia, Cuba, Equador, Guatemala, Haití, Els Grans Llacs 
Nicaragua, Panama, Perú); i a I'Orient Cactivitat de MSF als Grans Llacs no 
Mitja (Iran, Líban, Autoritat Nacional queda centrada a uns pocs territoris i a 
Palestina, temen). tasques d'atenció als refugiats. Es un 
- Projecte de lluita contra la tripano- 
Ingressos 1995 somiasi (malaltia de la son). 
(milions de dolars) 
- Enviament d'aliments d'emergencia 
Govern holon&s k r n  belga i col.laboraciÓ amb centres de nutrició. 
Recursos totals: 226,6 - Campanyes de vacunació contra la 
h r n  EVA poliomielitis i el xarampió. 
- Assistencia i sanejament en camps 
de refugiats a causa del colera. 
Tanzhnia 
55,9 (21%) 
- Campanyes de vacunació i assis- 
I tencia medica i nutricional. - Campanyes per a la prevenció i edu- 
' Governs dlAlemanya, Australia, Canada, Dinamorco, Espanyo, Finlandia, caci0 per a la salut. 
Franca, Grecia, Hong Kong, Italia, Japó, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suecio i Sui'ssa. - Programes de formació dirigit a 
agents de salut rwandesos i tanzans. 
Despeses 1995 Ex-lugoslhvia 
(milions de dolars) Bosnia i Hercegovina 
- Distribució a gran escala per tot el 
Despesa total: 274,4 país de medicaments, material sanita- 
ri i kits de productes higienics i menjar. 
- Treball de quirofan a Gorazde. 
- Programa psicosocial per a aquelles 
persones traumatitzades per la guerra. 
República Federal Iugoslava 
- Donació de medicaments als hos- 
pitals i centres de salut primaria. 
- Rehabilitació de centres oficials de 
salut. 
Els 1 O pa'isos que més reben Croacia 
(milions de dolors) - Programa psicosocial per als des- 
p la~ats i refugiats de la costa dalmata. 
- Assistencia sanitaria, provei'ment 
d'aigua i sanejament. 
Guatemala 
- Programes sanitaris per a poder 
millorar les condicions de vida als 
suburbis de Guatemala ciutat i a zones 
interiors del país gairebé inaccessi- 
El Caucos Inclou Armenia, Azerbaitjan, Txetxenio i Ge6rgia bles. 
- Suport al reallotjament i millora de 
les condicions dels refugiats que tornen 
al país. 
fet la seva activitat intensa a tots els pa'i- Rwanda Txetxenia 
sos de la zona: Burundi, Rwanda, Zaire - Suport a centres de salut i hospitals - Suport als serveis de salut de 
i Tanzania, atenent tant els fluxos de refu- gestionats localment. Selecció, segui- Txetxenia: rehabilitació d'hospitals i sub- 
giats de Rwanda i Burundi, com portant ment, formació i manteniment salarial ministrament de material medic, sanita- 
a terme diversos plans sanitaris entre la de personal local. ri i nutricional. 
població local. - Activitats a presons: atenció sanita- - Projectes d'abastiment d'aigua i 
Pel que fa referencia a les accions ria per als milers de presoners acusats sanejament. 
d'acció humanitaria empreses durant del genocidi del 1994. - Assistencia sanitaria i millora del 
I'any 1995 destaquen: - Activitats per a infants: atenció i sanejament en els camps de refugiats 
intent de reunificació familiar per als de les repúbliques ve'ines. 
Burundi milers d'orfes i infants perduts. 
- Hospitals i centres de salut: pro- - Assistencia psicologica a les per- Afganistan 
grames sanitaris a set hospitals del sones traumatitzades, violades o muti- - Gestió de i suport a hospitals i clí- 
país. lades en el genocidi del 1994. niques. 
- Refugiats i despla~ats: s'atenen de 
- Programa nutricional, sanitari i de 
manera regular milers de despla~ats Zaire sanejament a diversos camps de refu- 
interns localitzats a diferents províncies, - Treball a diferents camps de refu- giats. 
Es distribueixen medicaments, mantes, giats. Aquesta tasca es deixa de portar - Subministrament de partides suple- 
lones i es construeixen latrines. a terme en alguns camps a causa del mentaries de medicaments a dispensa- 
- Colera: s'organitza un equip mobil de desacord amb la manera en que es dis- ris i hospitals de guerra situats en zones 
consultes mMiques per a la població dels truibueix I'ajuda humanitaria. de conflicte obert i en zones política- 
suburbis més aillats de la capital, Bujumbu- - Suport al desenvolupament de diver- ment inestables. 
ra, a causa del brot epidemic del colera. ses arees sanitaries. 
- Cirurgia d'emergencia als afores de - Gestió d'un projecte per a la pre- Font: Memoria Medicos Sin Fronteras, julio 
la capital. venció de la SIDA. 7 995-juli0 1996. 
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